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У статті висвітлена наукова діяльність видатного вченого, доктора економіч-
них наук, професора, академіка Національної академії наук С. М. Ямпольского. Вче-
ний займався дослідженнями проблем економіки створення і освоєння нової техніки. 
Широко освічений науковець став одним з засновників нового напрямку в економіці, а 
саме – економіки науково-технічного прогресу. Роботі у цих сферах Стефан Михай-
лович присвятив більшу частину свого життя. 
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Стефан Михайлович Ямпольсь-
кий (1906-1998 рр.) – видатний украї-
нський вчений, доктор економічних 
наук, професор, академік Національ-
ної академії наук, багатогранний фахі-
вець, освітянин, заслужений діяч нау-
ки України. Діяльність вченого на на-
уковій ниві, на наш погляд, є ще недо-
статньо дослідженою. Праці, в яких 
можна знайти інформацію про еконо-
мічну діяльність Стефана Михайлови-
ча, в основному носять енциклопеди-
чний характер й згадку [11-13]. Певні 
аспекти його діяльності висвітлені у 
публікаціях, що були приурочені до 
ювілейних дат науковця [2; 3]. Основ-
ний масив інформації з цього питання 
знаходиться у наукових роботах ака-
деміка [6-9; 14-16]. 
Метою статті є висвітлення нау-
кової діяльності С. М. Ямпольского; 
аналіз його внеску у економічну дум-
ку України; вивчення наукових дослі-
джень  вченого; розглянути зв'язок 
між науковою та освітньо-
організаційною діяльністю науковця. 
У 1927 р. Стефан Михайлович 
поступив на перший курс робітничого 
факультету Харківського інституту 
народного господарства, а по його за-
кінченні – на промисловий факультет 
Харківського інституту народного го-
сподарства, на основі якого у 1930 р. 
був утворений Харківський інженер-
но-економічний інститут [4]. В 1932 р. 
Ямпольський закінчує машинобудів-
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ний факультет інституту і як найкра-
щий студент залишається  в аспіран-
турі для підготовки до наукової та пе-
дагогічної діяльності за спеціальністю 
економіки, планування й організації 
машинобудування [11, С. 733].  
У грудні 1931 р. С. М. Ямпольсь-
кого, який ще був студентом, було 
призначено заступником декана ма-
шинобудівного факультету Харівсько-
го інженерно-економічного інституту. 
Згодом працював деканом загально-
технічного, машинобудівного факуль-
тетів, завідуючим учбовою частиною 
інституту, заступником директора з 
навчальної та наукової роботи, а з 
1938 р. очолив інститут [1, С. 7]. 
Незважаючи на велику навчаль-
но-організаційну роботу в інституті, 
Ямпольський не забував й про наукові 
дослідження. Знання та досвід роботи 
в області підготовки виробництва на 
машинобудівних підприємствах, які 
були накопиченні вченим, склали ос-
нову його дисертаційного досліджен-
ня "Основні питання технічної підго-
товки виробництва у зв'язку із про-
блемою швидкісного освоєння ма-
шин", яку він успішно захистив 20 че-
рвня 1941 р. [5, С. 20]. Саме у цій пра-
ці Стефан Михайлович вперше сфор-
мулював розгорнуту наукову концеп-
цію технічної підготовки виробництва 
як найважливішої умови швидкісного 
освоєння машин, визначивши її етапи 
та методи підготовки виробництва но-
вих конструкцій машин в умовах 
швидкісного проектування, технологі-
чного освоєння виробництва [10, С. 5]. 
1 квітня 1944 р. С. М. Ямпольсь-
кого було призначено директором 
Львівського політехнічного інституту 
[12, С. 509]. Новому керівнику дове-
лося мало не з нуля починати органі-
зацію навчального закладу – віднов-
лювати зруйноване, створювати мате-
ріальну, учбову й наукові бази, нала-
годжувати наукові зв’язки, організо-
вувати навчальний процес.  
Але, незважаючи на важкі умови 
військових років та виконання 
обов’язків директора ВУЗу, у цьому ж 
році Стефан Михайлович підготував 
монографію «Питання швидкісного 
проектування та освоєння нових конс-
трукцій у машинобудуванні» [14], яка 
на той час біла новаторською робо-
тою. Вчений зробив спробу провести 
комплексне дослідження основних ор-
ганізаційно-економічних питань ство-
рення нової техніки та її впроваджен-
ня у серійне виробництво, виклав роз-
горнуту чітку концепцію проблеми 
швидкісного проектування нової тех-
ніки, розробив конкретні методичні 
рекомендації швидкісного освоєння 
нових виробництв, визначив проекту-
вання як економічну категорію, пока-
зав її місце й значення в науці у якості 
об’єкту всебічного дослідження.  
П’ять  років по тому світ побачи-
ла друга фундаментальна монографія 
Стефана Михайловича «Швидкісне 
освоєння нових виробництв» [15]. У 
цій роботі, на основі глибокого та все-
бічного аналізу передових підпри-
ємств СРСР, сформульовані теоретич-
ні положення про дію закону економії 
часу стосовно технічної підготовки 
виробництва та практичні рекоменда-
ції з прискорення науково-технічного 
прогресу шляхом всемірного скоро-
чення строків конструкторської роз-
робки технологічного проектування, 
освоєння виробництвом нової техніки 
та найбільш економічних методів ор-
ганізації виробничих процесів. 
Ця монографія привернула увагу 
наукової спільноти та викликала знач-
ний резонанс. Завдяки діяльності в 
області дослідження наукових про-
блем економіки створення й освоєння 
нової техніки, великому досвіду прак-
тичної діяльності, Ямпольського було 
направлено у докторантуру Інституту 
економіки АН СРСР для завершення 
докторської дисертації за темою 
«Шляхи прискорення створення і 
освоєння нових знарядь виробництва 
у машинобудуванні», яку він захистив 
на вченій раді Секції суспільних наук 
АН УРСР у 1961 р. В цьому ж році 
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ВАК присвоює Стефану Михайловичу 
вчений ступінь доктора економічних 
наук й звання професора [10, С. 11]. 
Науковець продовжував активно 
досліджувати актуальні проблеми 
економіки науково-технічного прогре-
су. У 1964 р. у світ виходять моногра-
фія «Економіка освоєння нових конс-
трукцій машин» та стаття «Механіза-
ція і автоматизація інженерної праці в 
органах технічної підготовки вироб-
ництва» [13, С. 592]. 
У 1965 р. по рішенню директив-
них органів Ямпольський був призна-
чений на посаду виконуючого 
обов’язки директора Інституту еконо-
міки АН УРСР. Високий рівень нау-
кових робіт та неабиякі здібності до-
свідченого освітнього діяча та органі-
затор науки дали підставу Загальним 
зборам АН УРСР у 1967 р. вибрати 
Стефана Михайловича директором Ін-
ституту економіки АН УРСР і в цьому 
ж році він був обраний дійсним чле-
ном Академії наук УРСР [3, С. 389].  
Дирекція інституту на чолі з Ям-
польським велику увагу приділяла по-
силенню методологічної роботи, роз-
витку застосування економко-
математичних методів, розширенню і 
укріпленню наукових взаємозв’язків з 
Інститутом економіки АН СРСР. Роз-
ширенню та зміцненню наукового по-
тенціалу центру економічної науки в 
Україні сприяло функціонування регі-
ональних відділень в складі Інституту 
економіки АН УРСР [10, С. 12]. Це за-
початкувало створення та  формування 
в республіці організаційно-координа-
ційної структури, подальший розвиток 
якої став важливим фактором зміцнен-
ня оперативних зв’язків академічної 
науки з практикою, а також з вузівсь-
кою наукою. Подальший розвиток цих 
регіональних відділень Інституту еко-
номіки АН УРСР виявився досить про-
дуктивним не лише для економічної 
регіоналістики, а й і для всієї економі-
чної науки України. Про це свідчить 
перетворення колишніх регіональних 
відділень в окремі інститути, які нині 
входять до складу НАН України. 
С. М. Ямпольський був одним з 
ініціаторів та організаторів створення 
фундаментальної праці у чотирьох то-
мах «Енциклопедія народного госпо-
дарства Української РСР» [11, С. 734].  
Особливе місце у науковій творчо-
сті академіка займають роботи, які при-
свячені економічним й організаційно-
плановим проблемам прискорення нау-
ково-технічного прогресу. Стефан Ми-
хайлович був один з засновників еконо-
міки науково-технічного прогресу.  
Економічне управління науково-
технічним прогресом С. М. Ямпольсь-
кий розглядає як систему державних 
мір регулювання комплексу взаємо-
пов’язаних й взаємообумовлених еко-
номічних процесів, важелів та стиму-
лів, направлених на прискорення нау-
ково-технічного прогресу та досяг-
нення його якісних показників з ме-
тою вирішення соціально-економіч-
ного розвитку країни. Поняття ком-
плексності у даному контексті перед-
бачає розробку та всебічну гармонічну 
узгодженість теорії та практики 
управління науково-технічним про-
гресом у народному господарстві, 
установлення взаємозв’язків по верти-
кальній та горизонтальній лініях 
управління, взаємодію механізму оці-
нки, планування й стимулювання нау-
ково-технічного прогресу з загальною 
системою управління виробництва з 
основними розділами народногоспо-
дарського плану. Ще у 1950-ті рр. 
вчений сформулював концепцію на-
скрізного комплексного проектування 
нової техніки, довівши при цьому не-
обхідність перспективного проекту-
вання як важливого елементу управ-
ління науково-технічним прогресом, 
що сприяє його прискоренню й під-
вищенню ефективності [8, c. 31]. 
У працях академіка, що присвя-
чені економічній проблемі науково-
технічного прогресу, було висунуто 
принципово важливе методологічне 
положення про те, що вирішальні 
умови й передумови створення висо-
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коефективної комплексної системи 
управління науково-технічним про-
гресом створюються не на рівні під-
приємств, об`єднань та галузей вироб-
ництва, а на рівні народного госпо-
дарства в цілому [8; 9]. Це означає, що 
тільки виходячи з загальних завдань, 
які вирішуються на тому чи іншому 
етапі розвитку народного господарст-
ва, можливе найбільш ефективне ком-
плексне покращення системи управ-
ління усіма сторонами науково-
технічного прогресу, що система 
управління науково-технічним про-
гресом може розвиватися як складова 
органічна частина загального госпо-
дарського механізму. 
Стефан Михайлович переконли-
во доводить, що у системі управління 
науково-технічним прогресом одна з 
центральних позицій належить про-
блемам аналізу, оцінки й планування 
техніко-економічного рівня створюва-
ної та діючої  техніки, технічного рів-
ня виробництва. 
Ефективне управління науково-
технічним прогресом покликано за-
безпечити оптимальні пропорції у ро-
звитку окремих напрямків досліджень 
й розробок з метою забезпечення най-
більшої результативності створюваної 
техніки при існуючих ресурсних об-
меженнях. Постановка цієї проблема 
важлива для всіх рівнів системи 
управління науково-технічного про-
гресу. На будь-якому з них ефективне 
управління передбачало своєчасність 
й обґрунтованість вибору рішень, які 
ставали більш складними.  
У цьому контексті Ямпольським 
була написана й опублікована моно-
графія «Прогнозування науково-
технічного прогресу» [6], у якій не 
тільки відсвітлюється методологічні 
проблеми прогнозування науково-
технічного прогресу, але й виклада-
ються основні принципи та методи 
формування перспективних і поточ-
них планів технічного оснащення на-
родного господарства, визначаються 
взаємозв’язки науково-технічних про-
гнозів з галузевими планами, показана 
роль прогнозів й технічної політики у 
виборі економічної стратегії галузі. 
Робота стала у свій час важливим та 
корисним науково-методологічним 
посібником для наукових співробітни-
ків, інженерів, економістів, що займа-
лися проблемами прогнозування нау-
ково-технічного прогресу у різномані-
тних галузях народного господарства. 
Піл науковим керівництвом ака-
деміка та його безпосередній участі 
була підготовлена до друку фундаме-
нтальна монографія у трьох томах 
«Прискорення науково-технічного 
прогресу і інтенсифікація відтворення 
основних фондів» [7], де комплексно 
досліджується теоретичні та практичні 
проблеми удосконалення економічно-
го механізму господарювання, зокре-
ма, управління відтворенням основних 
фондів на основі прискорення науко-
во-технічного прогресу. 
У монографіях Ямпольського, 
зокрема у «Економічних питаннях пі-
дготовчої стадії виробництва нових 
знарядь праці» [16], показано, що в 
умовах соціалістичного способу виро-
бництва значно підвищується роль та 
посилюється вплив підготовчої стадії 
виробництва на весь процес технічно-
го переобладнання народного госпо-
дарства на новій прогресивній основі. 
Серед численних наукових праць 
вченого вирізняється колективна мо-
нографія, що вийшла під керівницт-
вом академіка та при його безпосере-
дній участі «Економічне управління 
створенням систем машин» [17].  Це 
була одна с перших спроб системно 
дослідити проблеми, які були зв’язані 
з економікою управління створенням 
систем машин. У роботі було дослі-
джено закономірності розвитку техні-
ки, що функціонує у системі суспіль-
ного відтворення, були показані хара-
ктерні якісні особливості систем ма-
шин. Проаналізувавши в історичній 
ретроспективі логіку розвитку техні-
ки, розглянувши загальну модель цик-
лу праці й розвитку техніки, автори 
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системно розкривають механізм 
управління процесом створення техні-
ки, досліджують широкий спектр про-
блем, зв`язаних з економічною підго-
товкою та створенням систем машин. 
У 1990-ті роки, незважаючи на 
вже досить похилий вік, Стефан Ми-
хайлович продовжував свою діяль-
ність на науковій ниві, яку він поєд-
нував з роботою по підготовці висо-
кокваліфікованих наукових кадрів – 
під його керівництвом захистилося 
понад 40 кандидатів та 19 докторів 
економічних наук [2, С. 77]. 
За безпосередньої участі академі-
ка були проведені наукові досліджен-
ня з проблем економічного реформу-
вання України. Зокрема, він узагаль-
нив досвід економічного експеримен-
тування та вдосконалив його наукові 
основи, розробив відповідні методичні 
й практичні рекомендації. 
Стефан Михайлович Ямпольський 
прожив понад 90 років, з яких 65 він 
віддав освіті та науці, зробивши неоці-
нений вклад у розбудову української 
економічної науки та підготовку висо-
кокваліфікованих вчених. Він є одним з 
засновників наукового направлення в 
економіці – економіки науково-
технічного прогресу. Значний доробок в 
області дослідження наукових проблем 
економіки створення і освоєння нової 
техніки, великий досвід практичної дія-
льності у монографіях вченого відіграли 
значну роль у розвитку економічної ду-
мки України. Дослідження та наукові 
пошуки Стефана Михайловича внесли 
великий вклад в економічну науку й є 
актуальними і по сей день.  
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Минина И.С. Экономические исследования академика С. М. Ямпольского. 
В статье освещена научная деятельность выдающегося  ученого, доктора экономи-
ческих наук, профессора, академика Национальной академии наук С. М. Ямпольского. 
Ученый занимался исследованием проблем экономики создания и освоения новой тех-
ники. Широко образованный исследователь стал одним из основателей нового на-
правления в экономике, а именно – экономики научно-технического прогресса. Рабо-
те в этих сферах Стефан Михайлович посвятил большую часть своей жизни. 
Ключевые слова: С. М. Ямпольский, академик, экономист, ученый, экономика 
научно-технического прогресса, производство, управление, прогнозирование. 
 
Minina I.S. The economic research of academician S. M. Yampolsky. In the arti-
cle examined the scientific activity of the outstanding scientist, doctor of economic sciences, 
professor, academician of the National Academy of Sciences SM Yampolsky. A scientist 
did research the problem of economic creation and development of new technology. Well-
educated scientist was one of the founders of a new trend in the economy - namely, econom-
ics of scientific and technological progress. Work in these areas Stephan M. devoted much 
of his life. 
Key words: S. M. Yampolsky, academician, economist, scholar, economics science 
and technology, production, management, forecasting. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОВИХ МАШИН У ДОСЛІДЖЕННЯХ 
ПРОФЕСОРА В. О. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО 
 
Бандус В.О. 
(Одеський національний політехнічний університет) 
 
У статті висвітлені дослідження видатного українського вченого, доктора 
технічних наук, професора В. О. Добровольського в області використання та розви-
тку парових машин. Вчений одним із перших детально описав, класифікував та порі-
вняв існуючу й доступну йому парову техніку. Віктор Опанасович активно займався 
теоретичними питанням щодо визначення перспектив практичного застосування 
парових машин.    
Ключові слова: В. О. Добровольський, професор, науковець, машинобудування, 
парова машина, парова вантажівка. 
 
Видатний український науковий 
діяч, доктор технічних наук, професор 
Одеського Політехнічного Універси-
тету Віктор Опанасович Добровольсь-
кий (1884-1963) – один із найвидатні-
ших вітчизняних дослідників в області 
машинобудування. Його науковий до-
робок, який охоплює понад 160 нау-
кових робіт [2, С. 11], являється важ-
ливим етапом не лише у розвитку 
українського, але й світового машино-
будування. Однак, не дивлячись на 
